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ESTADO MAYOR CENTRAL—Disponibilidad al C. de N. D. M. Ambulody.
Resuelve instancias del C. de F. D. J. Villagamaz y de los íd. de C. D.
J. Blein y D. J. G.ajle la Mata.—Pase a la E. de T. del íd. D. E. No
vas.—Destino al íd. O. J. Rodríguez.—Resualve instancia del íd. D. A.
Freire.:—Disponibilidad al íd. D. J. de los Martires.—Resuelve instan
&as de varios tenientes de navío. —Disponibilidad al T. C. D. A. Villa
lobos.—Resuelve instancia del Cap. D. R. Fernández —9estino a un




Cuerpo Geural de la Armada
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que él capitán de navío de la escala
de tierra D. Miguel Ambulody y Patero, quede en
situación de disponibilidad en el apostadero de
Cádiz.
De real orden lo digo a Y. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mqdrid 28 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
—
tinuación en filas del personal que exprasa.—Resualve sobre oamu ni
caciones que se dirijan a la Junta Central revisora de informes reser
vado 3.—Dtipone que desde I ° de junio se vista el uniforme de vera
no. -Anuncia un concurso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de D. E Guzmán
—
Desestima instancia de un partero.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere comisión a O. O. de




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata de la escala de tierra don
José Alfonso Villagómez y Núñez, en súplica de que
quede sin efecto el retiro que tiene solicitado con
arreglo al real decreto de 1.° de julio último, por
desear se le conceda el pase a situación de reserva
creada en Marina por real decreto de 18 de diciem
bre próximo pasado; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, fecha 21 del corriente mes, ha
tenido a bien conceder al recurrente el pase a situa
ción de reserva con el empleo de capitán de fraga
ta y el haber pasivo de seiscientas pesetas mensua
les, por hallarse comprendido en el apartado E) de
la base 8.a de la ley de 29 de junio último y estar
dentro de las condiciones exigidas en los reales de
cretos de de julio y 18 de diciembre del año pró
ximo pasado, cuyo haber le será satisfecho por lá
Habilitación de la provincia marítima de Coruña a
partir de 1
° del mes próximo por fijar su residen
cia en dicha ciudad. Es asimismo la voluntad de
S. M., que el indicado jefe cause baja en actividad
en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos:—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1919.
Mnzu.NeA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general el apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de in§tancia elevada
por el capitán de corbeta D. José Blein y Llinas,.en
súplica de que le sean-concedidos cuatro meses .de
licencia por enfermo para Ferrol y Caldas de
yes; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a dicha petición y aprobar-el anticipo
que de la referida licencia fué hecho por el Coman
dante general de la Escuadra de instrucción.
De real -orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 27 de mayo de 1919.
MIR ‘ND%
Sr. Almirante Jefe del Estado ,Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins-,
trucción.
Sr. Comandante general del-apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Juan García de la Mata
y Vidal, en súplica de que le sean concedidos dos
meses de licencia ptor enfermo para Madrid y pro
vincias; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien acceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
11a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
-en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 25 del actual
la edad r.egiamentaria al efecto, el capitán de cor
beta D. Daniel Novas y Labora;. S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servirlo disponer que el expresado
jefe pase a la escala de tierra, continuando en situa
'
ción de disponibilidad en esta Corte, en ex,pecta
.
ción de pasar a la reserva que tiene solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--*
Madrid 27 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Paotectorado en Marruecos.
--7-~1111»0411111»--'---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Jacobo Ro
dríguez y San Martín, comandante de la corbeta
Villa de Bilbao, Escuela de aprendices • marineros.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios ,Tuarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27,de mayo de 1919.
MIRANDA
•St». Alrnii.ante Jefe del 'Estado Mayor central de
, la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Andrés Freire de `Ara
na, en súplica de que le sea otorgado el pase a si
tuación de reemplazo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación general del apostadero de Ferro];
S. M. el !ley (q. D. g.), de conformidad con lo in
formiclad por el Estado Mayor central; ha tenido a
bien acceder a dicha petición, por hallarse el recu
rrente comprendido en el artículo 3.° del reglamen
to de reemplazo aprobado poi real orden de 14 de
eneró último.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 27 de mayo de 1919.
- MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Nombrado el capitán de corbeta de
la escala de tierra D. Juan de los Mártires y Tude
la, Inspector de emigración en el puerto de Las Pal
-
mas (Gran Canaria) por el Consejo Superior de Emi
gráción; S. M. el Rey (q. D. gi) ha tenido a bien dis
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poner que el referido jefe quede en situación de
disponibilidad en dicha capital, percibiendo" sus .
haberes poi. la Habilitación de la provincia marí
tima de la misma.
. De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y'efectos.--_,Diosguarde a V. E. muchos años..
Madrid 27 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cueilta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Rafael de Flórez yMar
tínez de Victoria, en súplica de que le sean conce
didos cuatro meses de licencia por asuntos propios
para esta Corte y San Sebastián, percibiendo sus
haberes por la Habilitación. general de dste Minis-:
M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su Conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid27 de mayo de 1919.
El Almirante JefJ del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Álmirante Jefe de la jurisdicción d--) Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del s
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada*
por el teniente de navío D. Manuel Romero y Be
rrero, en súplica de que le 'sean concedidos- dos
meses de prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta para esta Corte y Astorga, percibiendo
sus haberes por. la Habilitación general de ,este
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a 4ien acceder a dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte. •
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Angel ,Tácorne y Ramí
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rez de Cartagena, en súplica de que le sea otorgado
pase a situación de reemplazo, por enfermo, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación general
del apostadero de Cádiz, S. Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a dicha peti
ción- con arreglo a lo determinado en el artículo 4°.
del vigente reglamento de reemplazó. aprobado por
real orden de 14 de enero último, cuyo oficial debe
rá ser reconocido facultativamente cada dos meses,
elevándose acta del resultado a este Ministerio, con
forme determina el citado artículo.
De.real orden lo digo a V. E. para. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sta, geneL al del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente geheral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo. de Infantería de _Marina
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el teniente coronel de Infantería de Ma
rina D. Angel Villálobos Belsol y comandante don
.Manuel Fernández Caro, queden en situación de
disponibilidad el primero en esta Corte, y el se
gundo en el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos. - Madrid 24 de mayo de 1919.
R ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr". Almirante Jefe de la jurisdicción „de Marina
en la Corte. .
Sr. Comandante genera. I del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina. -
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro.teetorado en Marruecos.
CV/len/(rs—EXCMO. Sr.: Solicitadolior el capitán
de Infantería de-Marina D. Rafael Fernández Caro,
el abono doble'del tiempo servido en Larache en
los meses de*septiembre de 1911 a octubre del 1912;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo.informa lo por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
sea de aplicación al personal de la. Armada el real
decreto de Guerra,. •de 9 de noviembre . de 19:2
C. L. nvim 22.1).'
.De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos- . Dios guarde a V". .E muchos
años. Madrid .24 de mayo de 1919.
MIRANDA
Señores.:.;. •
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Comandante general del apostadero
de Cádiz, con fecha 20 de mayo del corriente año,
el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar guardaal
macén mayor, al condestable mayor de 2•a D. An
tonio Agustí Ascuín y guardaalmacén de la 1.a Sec
ción, al maquinista mayor D. Antonio L ópez Lópe
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
24 de mayo de 1919.
El Almirante Jef'l del Estado Mayor central,'
Adrian° Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado.Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 1.° del próximo
mes de junio, la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el primer condestable D. Bar
tolomé Pandelo Rodríguez, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en la Armada en el in
dicado día, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ordeni lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- 4.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Je
fatura de construcciones de Artillería de la Arma
da del 2.° condestable, graduado de alférez, don
Ricardo Orjales Pita, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido concederle dos meses de licen
cia, por enfermo, para Galicia de los cuatro que
solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central ,
Adrictno Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
;
Cuei po de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia del
primer contramaestre de puerto Albino Grela Fa
riña, cursada por el Comandante general del apos
tadero de Ferrol, en 12 del corriente mes, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido disponer
que al terminar los cuatro Meses de licencia que
por enfermo disfruta, quede en situación de reem
plazo. por enfermo, con arreglo al art. 4.° del re
glamento, aprobado por real orden de 14 de enero
del corriente año (D. O. núm. 15, pág. 95).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid 24 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A drictno Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante zeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general dé Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Vigo.




Infantería de Marina (clases de tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido conceder la continuación en
filas a las clases comprendidas en la siguiente re
lación, que encabeza el suboficial I) Benito Mon -
real Sánchez y termina en el sargento Eduardo
Carreño Castilla, acogidos y comprendidos en el
real decreto de 29 de julio de 1917, que hizo ex
tensiva a Marina la ley de 15 de julio de 1912,
creando en el Ejército las categorías de brigada y
suboficial, dejando a la Intendencia general la fa
cultad de clasificarlos y señalarles el sueldo que
les corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años—Ma
drid 23 de mayo de 1919.
El_ Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Señores
Itelaeíóit que %e elta.
Suboficiales,
D. Benito Monreal Sánchez '
» Julio García Sáez.
Sargentos.
Manuel González Hidalgo.
Modesto García y García.
Ramón Hurtado Comba.
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Documentación
Cirentar. EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer que todas las comunicaciones
que se dirijan a la ,Junta central revisora de infor
mes reservados, así como las dirigidas por ella con
motivo de su cometido especial, tanto a los jefes
y oficiales de la Armada, como a los jefes de los
distintos Centros y dependencias de la misma,
sean registradas en el libro registro reservado,
existente en la Secretaría de la 2•a Sección del Es
tado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Uniformes de verano
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer que desde el día 1.(), de junio próximo,
vista el personal de la Armada, con destino en la
Corte, el uniforme de verano.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez





Excmo. Sr.: Declarado desierto por real orden
de 27 de abril último, el concurso celebrado el 12
del mismo mes, para la aquisición de un grupo
electrógeno, con destino al crucero Carlos V, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se celebre
un segundo concurso, con sujeción a las mismas
bases que sirvieron para el primero, pero admi
tiéndose en él la concurrencia extranjera.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dicho acto.
tenga lugar el día 21 de junio próximo.
Lo que de real orden manifiesto a V.E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
doña Encarnación Guzmán González, viuda del ca
pitán de Infantería de Marina D. José Freire Díaz,
en súplica de que se concedan a su hijo Domingo,
los beneficios que otorga el párrafo 2." del artículo
12 del reglamento del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas, por haber fallecido su esposo a consecuencia
de enfermedad contraída en la última campaña de
Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
parecer de esa Jefatura, se ha servido acceder a lo
solicitado, siempre que al presentarse a las convo
catorias que se anuncien, se halle dentro de los lí
mites de edad que determina el artículo 10 y llene
los requisitos a que se refiere el 11 del vigente re
glamento.
Be real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo participo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1919.
ti:I Almirante Jefe del Eatado Ildtyor zentral,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Porte! os y mozos
• Excmo. Sr.: Vista la instancia del portero 2.° de
este Ministerio Ricardo Layrana Martínez,. solici
tando que sin cumplir las veinticuatro revistas en
su actual empleo se le nombre portero 1.° en la va
cante que en el próximo mes de octubre dejará por
retiro por edad el primero José Brandariz, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha solicitud,
toda vez que por real orden circular de 17 de enero
del corriente año y en evitación de dudas que pu
dieran surgir respecto a las condiciones para as
cender los porteros y mozos, se dispuso que éstos
precisan llevar dos años de destino en su clase en
el empleo inferior para obtener ascenso.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma- •
drid 26 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A.driano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliar.es.
Intendencia géneral
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
s servido autorizar el abono. de las indemnizaciones
correspondientes a las diez y ocho comisiones del
servicio expresadas en la relación unida, la duai
comienza con la del contador de navío:D. José Bu
tigieg Conesa y termina con la del comisario don
Luis Méndez Picallo, debiendo tenerse en cuenta
en la reclamación de dichos devengos, los casos de
incompatibilidad estableCidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-.
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 15 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
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Segundo gontramaestre de puerto
Tenientede Infantería de Marina
Médico mayor.
Primer médico
Coronel de Infantería de Marina





Capitán de Infantería de Marina
Tenientede ídem de ídem





D José Butigieg Conesa
» Juan Beceiro Díaz
» Ramón Pardo Moreira
3, Francisco Vieita Fernández
» Angel B Serantes Miño





» Rafael Monta Martínez
Joaquín Riande Vázquez
D. Joaquín Pery Lazaga
» Faustino Belascoain
» Luis Pérez Carballa
» Luis Mesfa Feijóo
• Emilio Baamonde
» Juan A Villegas Casado
» José Martínez Girona
» Gregorio Fernández Ballesta
» Bernardo Mañá Bouza
» Gonzalo Olivera Manzorro
» Antonio Eqcuin Lois
• Juan Hernández Romero
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AUTORIDAD QUE DIO- CUENTA
5 Comand.a M.a Alicante, 11-4-919.
2 Estado Mayor Central, 11-4-919.
2 Idem ídem ídem, 11-4-919.
2 Idem ídem ídem, 11-4-S19.
2 Idem ídem ídem, 11-4-919.
6 Jefatura 2.a división, 9-4-919.
7 Comte. Gral. Ferrol, 11-4-919.
6 Id. id. de Cartagena, 14-4-919.
6 Idem ídem de ídem, 14-4-919.
8 Idem ídem de ídem, 8-4919.
8 Idem ídem de ídem, 14-4-919.
8 Idem ídem de Ferrol, 11-4-919.
10 Idem ídem de Cádiz, 16-4-919.
3 Idem ídem de Ferro', 19-4-919.
6 Idem ídem de ídem, 15-4-919.
10 Idem ídem de ídem, 19-4-919.
10 Idem ídem de ídem, 19-4-919.
4 Idem ídem de ídem, 16-4-919.
13 Id. íd. de Cartagena, 21-4-919.
4 Idem ídem de ídém, 21-4-919.
12 Comte. Marina Bilbao, 21-4-919.
1 Comte. Gral. de Cádiz, 24-4-919.
1 Idem ídem de ídem, 24•4-919.
15 Id. íd. de Cartagena, 254919.
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Navegación y pescamarítima
Inspección de estudios
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuest.o
por el Inspector de Estudios Científicos y Estadís
ticos de Pesca, y de acuerdo con la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca marítima, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el Ins
pector de Estudios Científicos y Estadísticos de
Pesca Ilmo. Sr. D. OcIón de Buen, gire una visita
de inspección a Santander en donde radica el labo
ratorio que sirve de base a los estudios de aquella
región, en comisión indemnizable del servicio y
por un plazo que no exceda de ocho días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a
E. muchos años. Madrid 24 de mayo de 1919.
MIRAN D A.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~173>
Exámenes para pilotos y capitanes
Circular.—Excmo. Sr.: Debiendo- dar principio
el día 1.° de julio próximo los exámenes para pilo-.
tos y capitanes de la Marina Mercante, correspon
dientes al segundo semestre del año actual, y cu
yos actos habrán de verificarse en las cinco Co
mandancias de Marina de Bilbao, Coruña, Cádiz,
Cartagena y Barcelona, en el orden expresado, y
con arreglo a lo dispuesto en el reglamento para
obtener los títulos de piloto y capitán de la Marina
Mercante, aprobado por real orden de 12 del mes
corriente (Gaceta de Madrid núm. 139, de 19 del
mismo), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que en los cinco puertos de referencia el
Tribunal examinador lo constituya el personal si
guiente:
Presidente: El capitán de navío D. Ubaldo Seris
Granier y Blanco, nombrado por real orden de 5
de marzo illtimo.
Secretario: El capitán de corbeta D. Joaquín Gu
tiérrez Maldoquí, nombrado por real orden de 6 de
enero de 1917.
Vocales: Los determinados en los artículos 7, 8 y
23 del expresado reglamento,
Esta Comisión del servicio se declara indemniza
ble para el capitán de navfo, Presidente y capitán
de corbeta, Secretario.
Los ya aprobados en convocatorias anteriores
en sus exámenes teóricos para pilotos y capitanes,
presentarán los justificantes de prácticas, diarios
de navegación y cuadernos de cálculos. para ser
revisados por la Junta examinadora, conforme a lo
prevenido en el artículo 29 (transitorio) del citado
reglamento.
Es también la Soberana voluntad de S. M., que el
conocimiento de la -Instrucción sanitaria para
barcos sin médico», contenido en el'grapo VI del
exámen para capitán, se exija desde el 1.° de enero
de 1920.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de mayo de 1919.
M [RANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandandantes de Marina de Bilbao, Co
ruña, Cádiz, Cartagena, Barcelona y Sevilla.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para pi
lotos y capitanes de la Marina Mercante.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. • • • •
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Sección de Material (Negociado S.")
El día 21 del mes de junio próximo, a las diez de la
mañana, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constituída al efecto, un
segundo concurso de proposiciones libres entre cons
tructores o entidades nacionales y extranjeras para la
adquisición de un grupo electrógeno con destino al cru
cero Carlos V.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicaron en el DIARIO OFICIAL del
. Ministerio do Marina, núm. 62, de 17 de marzo último.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las
provincias de Barcelona, Vizcaya, y Coruña hasta cinco
días antes del fijado para el concurso, se admitirán plie
gos cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefaturas
de Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena y Comandancias de Marina de las provincias
de Barcelona, Coruña y Bilbao.
También se admitirán en este Negociado 5.°, hasta el
día anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 8•a), y contendrán los requisitos y do
cumentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después ae
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su
proposición, la cantidad de dos mil quinientas peseta:,
(2.500).
A laproposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase do construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir
al Con
curso de que se trata.
Madrid, 27 de mayo de 1919.
y.° B."
El General Jefe de la Sección,
Manuel Pasquín.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Imp del 1\1inister10 de Marina.
